






El domingo dia 9 de Julio fue inaugurado el Museo Monogràf ico de Ullastret. El acto 
revistió caracteres de verdadero acontecimiento. 
Asistieron el Capitdn General , don Poblo Martín Alonso, el director General de Bellos Artés 
don Grot in iano Nieto G o l l o , gobernodor civi l , presidente de la Diputación, diputados provincio-
les, autorldades y jerarquies de lo província, personalidades de lo ciència, los letros y los artes, 
y director de los Excovaciones. 
Lentamente, ya que se poraban a contemplar los diversos aspectos de lo desenterrodo 
c iudad ibèrica, fueron subiendo los autorldades, hosto l legar a la plazoleta donde se alzó 
el templo pogano, freníe al cual se erigió lo ermita de Son Andrés. En e! exterior, una magnif ico 
escultura en hierro del artista Domingo Fito, en la que plosmo el mart ir io del Santo. 
El doctor Pericot tros saludar a las autorldades presentes y pueblo de Ullastret, d i jo cómo 
las octlvidodes arqueológicas eran una tareo dura, però asimismo Meno de compensaciones. 
Explico las vicísltudes recorridos hasta llegar a este dia esplendoroso. Sefioló como o prlncipios 
de slglo se tuvo la primera idea de su posible existència però que hasta jul io de 1932 no se 
iniciaren los pequeiïos intentos. Se refir ió luego concretamente al Museo y lo que intenta ser. 
Como momento crucial y decisivo de las excavaciones de Ullastret, citó el que don Juan de 
Llobet, se hizo cargo de lo Corporac ión, desde cuyo instante la evolución de las obras tomaron 
un carlz de verdodera real ización de cuanto se ha l levodo a cabo. Subroyó la coloboración de 
todo el pueblo de Ullastret y la ayuda de algunos alumnos de la Universidad de Barcelona. Hizo 
osimismo una cordial referència al entusiasmo desinteresado con que han co laborodo los 
trobojadores. Se refirió luego concretamente al Museo y lo que Intenta ser. 
Finalizó diciendo que estos nuevas muestras de civi l ización han de ser un ocicote para 
todos, para proseguir en el t raba jo emprendido y tan magníficomente real izado. 
Con profunda emoción, el presidente de lo Diputoción, don Juan de Llobet, tros saludar a 
autoridodes y presentes, d i jo lo difícil que le resultobo presentar la obro, precisamente por el 
gron coriho que le tiene, ounque ella lo había hecho ya una personalidod tan llustre como el 
doctor Pericot, quien tantas simpatíos cuenta en nuestro provincià. 
Expresó su satisfacción de haber acertodo al encomendar esta lobor a estos hombres y 
agradeció lo presencia de los autoridodes civiles y militares, del hijo odopt ivo de esta Provincià 
don Miguel Mateu Plo; Medal la de Oro de lo província, el artista Salvador Dolí, y de cuantos 
se hobíon desplozodo a Ullastret prestando solemnidad con su presencia al acto. 
Citó los obras de Ullastret como la recuperación de una riquezo mas paro Espono. que 
brindamos a propios y extrofios, ya que lo cultura es patr imonio de todos. Para que todos la 
conozcon, es esta obro que por ser de Gerono es tamblén de Espoiia. Lorgos oplousos prorrum-
pieron al f inol de su bri l lonte disertacióa. 
El Gobernador Civtl t ra í 
soludar a los osistentes ogra-
deciéndoles la osistencla tan 
generosa «y por tanto tan 
espanola» —d i j o—, se d i r ig ió 
a l Capitdn General de Cota-
lufïa don Pablo Martín Alonso, 
quien había dejado obl íga-
ciones perentorios para venir 
a acomponarnos en un dia de 
jubi lo para todos. Dijo como 
su nombre, en nuestro provin-
cià, de tan heroica prosopio 
castrense, es acogido con es-
pecial afecto, que viene a 
corresponder la simpatia y 
ayudo que nuestro Capitdn 
General presta a nuestras aspiraclones. Refiriéndose a lo Diputación Provincial, personif icada en 
aquellos instontes por su Presidenta don Juan de Llobet Llovari la felicito p a r l a real ización y 
terminación de este primer tramo de excavaciones y por el Museo que se inouguraba. «Quiero 
— d i j o — que lo fel icitoción sea públ ica, ante todos, por los demostraciones de preocupación 
dadas, tonto en lo espiritual como en lo material de nuestro provincià». «Con obres —pros igu ió— 
no solo de caràcter provincia l , sinó de orgul lo nacional como esta de Ullastret que ha real izodo». 
«En Espana —prosiguió nuestro primera outor idad c iv i l—, graciós o DJos y grocias o los 
desvelos del Caudi i lo, cuando un mundo otormentodo nos rodea, como hoy, podemos dedicarnos 
a revolorizar estos vestigios de pasadas civil izaciones. 
«La provincià de Gerona, que supo jugarselo todo por ser netamente espanola, fue tombién, 
en los aiïos últimos, la mas ozotada por la incomprensión que, en ocasiones, creo en torno de 
ella como una cortina de humo que lo velo del resto de Espona». «Però graciós al Coudi l lo, gra-
ciós o esta paz que gozomos, 
Gerona ha vuelto a sentir la 
conciencia de su personol ldad 
en el concierto nacional . Y 
aquí estdn estos gerundenses 
que QI toque de clorín, al 
igual que empunoron en tiem-
po de guerra los armos pora 
defender o lo potr io; lobo-
ran ohora entusidsticomente 
desde los cargos que se les 
ho asignodo en esta tareo de 
t robojo que impone lo paz». 
Largos oplousos sonoron 
al f inal de los palobros del 
seiior Pagès Costart. 
Finalmente habló don Grat in iano Nieto Ga l lo , Director General de Bellas Artés, quien d i jo 
era portador del saludo y fei icitación del senor minlstro paro cuantos han co laborodo en esta 
obra de Ullastret y asimismo para todos los que en la provincià hacen posible con sus apor to-
ciones, el resurgir de la arqueologia y de las Bellas Artés. 
Expresó su profunda satisfacción por lo que en nuestra provincià, a través de dos jornadas 
que seran de grato recuerdo, ha tenido ocasión de ver y admirar. 
Se refir ló al «resurgir de esta cludad de Ullastret, graciós a unas manos generosos que han 
logrodo el mi lagro». De como el esfuerzo de lo Diputación ho hal lado la coloboración en los 
mds recónditos lugores, para lograr para Espono lo valor izoción de unos tesoros artísíicos. 
Asimismo, quiso expresor unos polabros de promesa. cPromesa sentida y, por lo tanto, que 
realizoremos. Promesa por parte de lo Dirección General de Bellas Artés, de que Ullastret figura-
rà siempre en el plon de obras o real izar. 
Seguidamente el canónigo Dr. Marqués, que ostentobo lo representación de! Exceientísindo y 
Rdmo. senor Obispo, bendi jo los instaiociones del Museo Monogrdf ico. 
Finalmente una curiosa sorpresa, cuando por los altovoces onunciaron que un habitonte de 
la époco de los ruinos de Ullastret, explicaria los vicisitudes y el sentir de aquellos tiempos. Fue 
posada una crnto magnetofónica, con composlción del doctor Pericot, en el que por unos 
momentos el pueblo se sintió identíf icado plenomente con aquellos habitontes, a través de lo 
palabro serena de un supuesto viejo norrando sus cuitos y sus temores. 
Una de los empresos culturoles de mcyor troscendencio de cuantos se l levan a cabo octual-
mente en nuestra provincià estuvo en la actual idad mas palpi tante con ocasión de lo inaugura-
ción del Museo de las excavaciones de Ullastret, La fecha serà recordada por cuantos vivieron 
la memorable jo rnada. 
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